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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПРИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ТЕСТИРОВАНИИ
Автоматизированное тестирование предопределяет возможность сбора и 
регистрации большого объема фактических данных, объективно отражающих уровень 
усвоения студентами материала по учебной дисциплине. Объективность тестирования 
во многом определяется сущностью и организацией заданий, заложенных в тест. В 
связи с этим большое внимание при этом должно уделяться организации и ведению базы 
данных тестовых вопросов
Основой базы данных тестовых заданий является группировка вопросов по 
учебным дисциплинам, темам и разделам в соответствии с программой учебной 
дисциплины. В рамках каждого раздела (или темы) тестовые задания должны охватывать 
всю тематику учебного материала. Причем, чем шире и разностороннее охвачены все 
разделы дисциплины, чем больше тестовых заданий, тем выше надежность разработанного 
теста. Общее количество тестовых вопросов практически не ограничено, но наиболее 
оптимально иметь по дисциплине 500 - 1000 тестовых вопросов, сгруппированных в 25 - 
50 разделов. Важнейшим аспектом составления тестов является учет степени сложности 
заданий: легкие; средние; сложные. Такой подход к базе данных тестовых вопросов 
обеспечивает возможность формирования определенной стратегии тестирования.
1 .Поточное тестирование, при котором при формировании определенного тестового 
задания все тестовые вопросы рассматриваются как однородные, без учета их степени 
сложности.
2. Многоуровневое тестирование. В соответствие с данной стратегией можно 
задавать три уровня тестирования. Первый уровень базируется на простых вопросах 
(терминология, определение понятий и т.д.). Второй уровень включает задания в рамках 
рассматриваемой темы. Третий уровень составляют более сложные вопросы, с 
привлечением учебного материала других тем .
3. Интеллектуальное тестирование. Данная стратегия предусматривает обучение в 
процессе самого тестирования. То есть выбор сложности текущего тестового задания 
зависит от правильности ответа на предыдущий вопрос. При правильном ответе степень 
сложности последующего вопроса повышается. При повторном неправильном ответе 
степень сложности последующего вопроса снижается. Подобная стратегия важна на 
начальных этапах изучения дисциплины, когда уровень знаний у студентов может сильно 
различаться. Особенно это характерно для дисциплины «Информатика». У студентов, 
имеющих более сильную начальную подготовку по предмету, возникает психологическая 
ассоциация о легкости данной дисциплины и понижается интерес к ее изучению. Это 
отрицательно сказывается в дальнейшем учебном процессе.
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Важным является сама формулировка тестовых заданий. В этом случае может быть 
применена технология кругового просмотра и редактирования тесовых вопросов группой 
специалистов. То есть все тесты последовательно просматриваются и анализируются 
каждым специалистом. А далее по каждому тестовому вопросу и ответам к нему, 
рассматриваются указанные замечания. Тестовый вопрос редактируется и принимается в 
окончательном варианте.
Созданная таким образом база данных тестовых заданий, дает возможность 
использования его на различных этапах учебного процесса: для комплексной проверки 
(при включении тестов по нескольким дисциплинам ); при сдаче итогового или 
промежуточного зачета или экзамена по дисциплине; на практических занятиях при 
изучении темы ; для самоконтроля знаний; при защите лабораторной работы путем 
включения в тест вопросов конкретной темы.
Результаты исследований были апробированы и внедрены в Казахском  
национальном техническом университете, Академии гражданской авиации и Алма- 
атинском государственном университете ( г. Алматы, Казахстан).
В Брестском государственном техническом университете апробация проводилась 
при сдаче студентами зачета по дисциплине «Информатика». По программе учебной 
дисциплины было подготовлено 500 вопросов, которые были разбиты на 12 разделов в 
соответствии с учебной программой. Из каждого раздела, посредством генератора 
случайных чисел, в тесовое задание включалось по 3 или 4 вопроса. Таким образом, каждое 
тестовое задание полностью перекрывало всю тематику учебной программы. 
Последовательность ответов также задавалась по генератору случайных чисел, поэтому 
привыкание к тесту было исключено. Учитывая особенности тестовой системы (малая 
вероятность повторения одинаковых тестовых заданий), студентам была предоставлена 
возможность заранее ознакомиться с тестовой системой и в режиме самопроверки оценить 
свои знания. Фактически процесс подготовки к зачету сводился к поиску правильных 
ответов на поставленные вопросы. Заранее студенты знали требуемый процент 
правильных ответов (65%). Поэтому в период подготовки они многократно (до 50 раз) 
проходили тест до достижения положительного результата. А так как при каждом новом 
запуске фактически формировался новый вариант тестового задания, студенту приходилось 
в целом изучить весь учебный материал.
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СВОЙСТВО к  -РАЗРЕШИМОСТИ ГРУППЫ В СИСТЕМЕ
КОМПЬЮ ТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ GAP
Пусть Р -  множество всех простых чисел, я л -  некоторое множество простых 
чисел. Дополнение л  к во множестве Р обозначается через rf ■
Группа G  называется л  -разрешимой, если она обладает нормальным рядом 
1 = Ga с  G, с 6 2 с ... с  Gni с  Gn = G, факторы которого являются либо разрешимыми л  - 
группами, либо л' -группами.
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